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授形 設位置数単 」世科山川目山 して開設されている I授汗列業車 単数位 備考系列 教科目
背保回開
2 講義 2 
的す 2 市町(演) 2 
ののる 止 2 2 
本理科
講義 f「学の原課 2 質解目 昨 H Ml''"= 4 "方法 z 2 
ミ埋 講義 z 2 




2犠霊長 E育乱、理学 2 刀ミ 育関 Eの hと指導 2 のす 講義即l 対る 小児保健 5 l睦 '"指導 2 
表 象科
第 の目 |、児栄養 2 2 
1 理解 2 2 




2 教 育法す 演習 6 話 2 科 ののる 2 
目 内理科 4児保1 2 話) 2 
容解閏 l 2胃 j賀) 2 
ti車内2 I 
必1%，修0 誓
措佑 基礎技能 演習 4 話
惜U!ス， 1 (描習}
保育実習 実習 5 呆?実可指導 l 必&，;，{，修再開 H-""自 呆「実可 4 
演習 2 呆7 ・ 1睡実践演習1~1ã(幼出 d-合J来j、")4 2 必修





設置単 左に対応して開設されている 授業 単イ立 備考系列 教科目 位数 教科目 形態 数
人間と教育一教職入門一 講義 2 
地域教育学入門 講義 2 
保自1姐 教育思想研究 講義 2 
育的す
カリキュフム論 講義 2 ののる
本理科 人樋教育論 講j童 2 
質解自
地域教育~i 画論 講義 2 
障害ー児者福祉論 講義 2 
学習社会論 講義 2 
各
病弱児等の生理病理 講義 2 保闘 指
育す 定 教育，心理学特論 緋3主 2 
告
のる 保 発達d心理学特論 講義 2 対科 育巧ミ 象臼
土 乳幼児，心理学 講義 2 日IJ I!) 
表 理 4童 幼児の理解と発逮相談 講義 2 
第 角事 成 7 干どもの理解と発達相談 講義 2 施 以2 
設 上 知的障害児等の教育診断 講義 2 
よ 知的F軍事児等の心理 講義 2 
る お 視覚勝。世陣書教育論 1(悦覚障害) 講義
教 し、
科 て 視覚聴覚障古教育論日(聴覚障害) 講j童
目 設 障害児教育原論 講義 2 定
保方1則 表現の保育 講義 2 
育法す 健康の保育 講義 2 
ののる
環境の保育特論 講義 2 内理科
容解日 人間関係の保育特論 講義 2 
百薬の保育特論 講義 2 
表現の保育特論 演習 2 
基礎技能 健康の保育特論 演習 2 
l' げ単位以上修得
保育主世
保育実習H |実習 2 保育実習 日 実習 2 }いずれか2
保育実習凹 |実習 2 保育英習田 実習 2 修得
設置単位数合計 19単位以上 修得単位数合計 19単位以上
地域教育ゼミ l ー保守系 演習 2 
地域教育ゼミ H 一保育系一 演習 2 
保育士資格取得科目ではないが、学校独自の科目と
地域教育ゼミ E 保育系 演習 2 して開設されている教科目
地域教育ゼミ IV 保育系 演習 2 
地域教育ゼミ V 一保育系ー 演習 2 
表2 09年度保育実習年間計画









資料1 09保育実習直前強化合宿 資料2 09中四国保育学生研究大会と練習風景
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